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กุลรภสั  เทยีมทพิร1* และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2 
       
บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเผยแพร่และยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั และเพือ่สงัเคราะหส์มการการเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร
และนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่พฒันาขึ้นโดยผู้วจิยั กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัไดแ้ก่บุคลากร จาํนวน 395 คน และนกัศกึษา จาํนวน 660 คน จากมหาวทิยาลยัราชภฏั  แห่งใน
ประเทศไทย โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในปีการศกึษา 555 โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหถ์ดถอย
พหคูณู (Multiple Regression) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ผลการวจิยัพบวา่ ) สมการการเผยแพรแ่ละ การยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย แสดงอยู่ในรูปของสมการคะแนนดิบ 
=.094+0.09x3+0.89x+0.69x6+0.8x5 และสมการมาตรฐาน =0.56z3+0.z +0.0z6+0.40z5  
จากสมการอธบิายไดว้า่ การเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัความสามารถในการช่วยงานทางดา้นบรหิารจดัการและพฒันาองค์กร   สงูที่สุด รองลงมาคอื
ปจัจยัความสามารถในการเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ปจัจยัความสอดคล้องกบับรบิทของการพฒันาการเรยีน
การสอน และปจัจยัความคุ้มค่าในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ตามลําดบั )สมการการเผยแพร่และการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย แสดงอยู่ในรูปของสมการ
คะแนนดิบ =0.6+0.98x+0.03x+0.0x3+0.x5+0.8x4 และสมการมาตรฐาน =0.38z 
+0.45z+0.9z3+0.4z5+0.93z4 จากสมการอธิบายได้ว่า การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทาง
การศกึษาของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างครบถว้น 
ถูกต้องและครอบคลุมสูงที่สุด รองลงมาคือปจัจัยความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ปจัจัย
ความสามารถในการช่วยงานทางดา้นบรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร ปจัจยัความคุม้ค่าในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา และปจัจยัความงา่ยในการใชง้าน การจดัเกบ็ และเรยีกใชข้อ้มลูสารสนเทศ ตามลาํดบั 
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Diffusion and Adoption of Educational Information Systems 
in Rajabhat Universities in Thailand 
 
 Kulrapas  Tiamtiporn* and Krismant  Whattananarong 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to investigate the factors pertaining to the diffusion and adoption of 
educational information systems in Rajabhat Universities and to synthesize the equations of diffusion and 
adoption of the personnel and students.  The instrument used in this study was a questionnaire developed by 
the researcher.  The samples were 395 personnel and  students from  Rajabhat Universities in 
Thailand.  They were selected by a purposive sampling method in the academic year 0.  Data were 
analyzed by using multiple regression analysis statistics at the significant level of .05.  The results showed 
that the personnel equations of diffusion and adoption were =.094+0.09x3+0.89x+0.69x6+0.8x5 and 
=0.56z3+0.z+0.0z6+0.40z5, in which it was in a standardized equation form.  The interpretation 
of these equations indicated that the most influential group of factors was the advantage in the use for 
management and development of the organizations followed by potentiality of widespread information 
diffusion, the compatibility to the contexts of teaching and learning development, and the cost effectiveness in 
the use of systems respectively.  The student equations were =0.6+0.98x +0.03x +0.0x3 +0.x5 
+0.8x4 and =0.38z+0.45z+0.9z3+0.4z5+0.93z4, The interpretation of these equations indicated 
that the most influential group of factors was the potentiality in accuracy and sufficiency of information 
provision followed by potentiality of widespread information diffusion, the advantage in the use for 
management and development of the organizations, cost effectiveness in the use of systems, and less 
complexity in the use of systems for filing and retrieving of information respectively. 
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1.  บทนํา 
 จากแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 545-559) ทีไ่ด้
กล่ าวไว้ ในวัต ถุประสงค์ข้อที่  3 เรื่ องการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสงัคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน 
และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปญัญาและการเรียนรู ้ 
แนวนโยบายเพื่อดําเนินการการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการพฒันาประเทศ  ที่ได้มีการกําหนด
เป้าหมาย ให้มกีารใช้เทคโนโลยเีพื่อพฒันาคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของการศกึษาอย่างทัว่ถงึและทดัเทยีมกนั
ทุกเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ย
อยา่งมรีะบบ และใหป้ระชาชนทุกคนเหน็ความสาํคญัและ
ประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาและสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวในการเพิม่พนูความรูแ้ละการเรยีนรู้
อย่างต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชพี และ
การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรนัน้ จึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานในส่วนของรฐับาลที่
จะต้องทําใหเ้กดิมาตรการสนับสนุนใหม้แีหล่งการเรยีนรู้
ในลกัษณะของสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนให้
ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถทีจ่ะเลอืกรบั 
และกลัน่กรองขอ้มูล จากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้สนับสนุนใหม้ี
การแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูร้่วมกนัของคนใน
ชุมชนและในสว่นของสถานศกึษาไดก้ําหนดยุทธศาสตรท์ี่
จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอน และจดัการศกึษาทางไกล เพื่อ
ให้บรกิารการศกึษาที่ทัว่ถงึครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ห่างไกลรวมทัง้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ทัว่ไป และข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรยีนรู้ร่วมกนั
ตลอดชวีติ รวมทัง้มกีารพฒันาระบบฐานขอ้มูล ความรู ้
และสื่อความรูป้ระเภทต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย
ร่วมกนัในระหว่างสถานศกึษาและกบัแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ 
ทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คลากรของโรงเรยีนและประชาชนทุกคน
สามารถเขา้มาใช้บรกิารไดอ้ย่างสะดวก กวา้งขวาง โดย
ไมเ่สยีค่าใชจ้่าย หรอืเสยีค่าใชจ้่ายในอตัราทีเ่หมาะสมกบั
สาธารณชน และอตัราพเิศษสาํหรบัการศกึษา[] และยงั
สอดคล้องกบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 554-
556 ทีม่ภีาพรวมทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการดาํเนินงานและการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยให้ความสําคญั  ประการ คอื 
. กรอบแนวทางการ บรูณาการสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
หมายถงึ การกําหนดยุทธศาสตร ์มาตรการ ขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมตามหลกัวชิาการ
และการประยุกต์ใช้ ที่สามารถเอื้อต่อการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ . การยกระดบัการดําเนินงานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การ
ยกระดบัภาพรวมการพฒันาที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีไ่ดม้ี
การดําเนินการอยู่แลว้หรอืมแีนวโน้มจะดําเนินการต่อไป 
เฉพาะในสว่นทีเ่หมาะสมต่อการบรูณาการสารสนเทศเพื่อ
การศกึษา ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาผนวกไวใ้น
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษาเพื่อเป็นการให้ความสําคัญและเน้นยํ้าถึง
ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสว่นรว่มกบัทุกฝา่ย[]  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนด
นโยบายดา้นคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และความเป็น
เลิศทางวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษาไว้เป็นนโยบาย
อนัดบัแรก โดยมกีารสง่เสรมิและสนับสนุนคุณภาพการ
จดัการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้อย่างน้อยมี
มาตรฐานขัน้ตํ่ าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถ
แข่งขนักบันานาชาตไิด ้ สถาบนั อุดมศกึษาซึ่งถอืเป็น
สถาบนัหลกัของประเทศและเป็นสถาบนัที่ชี้นําสงัคมจงึ
ต้องสร้างความมัน่ใจให้กับสงัคมว่าจะผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพและพฒันาองคค์วามรูต่้างๆ ใหก้บัสงัคม[3]  
 การเผยแพร่นวตักรรมเพื่อให้นําไปสู่การปฏิบตัแิละ
การยอมรับ จะทําให้นวัตกรรมนั ้นเป็นเทคโนโลย ี
กระบวนการของการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการยอมรบั
นวัตกรรมนั ้นมีทุกสาขาวิชาชีพตัง้แต่ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม จนถงึพาณิชยกรรม ในปจัจุบนัประเทศไทย
กําลงัอยู่ในภาวะของการพยายามเผยแพร่นวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการนําไปสู่การปฏิบัติและการ
ยอมรับ มีกระบวนการดําเนินงานที่หลากหลายใน
หน่วยงานทีต่อ้งมหีน้าทีเ่ผยแพรน่วตักรรมและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะดา้นการนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อ
การศกึษา[4] 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหน่ึงในสถาบันระดับ 
อุดมศึกษาในสงักัดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ทีไ่ดร้บัเอานโยบายตามกรอบแผนอุดมศกึษา
ระยะยาว 5 ปี ฉบบัที ่  (พ.ศ. 55-565)[5] และ
แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่  (พ.ศ. 
555-559)[6] มาให้เป็นแนวปฏิบตัิและดําเนินการใน
การจดัการเรยีนการสอนและพฒันามหาวทิยาลยั รวมถงึ
ได้นําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
พฒันาการเรยีนการสอนในดา้นต่าง ๆ ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ) พ.ศ.
55-556[7] ระบบสารสนเทศทางการศกึษานัน้ถอืไดว้า่
เป็นนวัตกรรมหน่ึงที่ได้มีการนําเข้ามาใช้เพื่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชน่กนั 
 ดงันัน้การเผยแพร่และการยอมรบัระบบสารสนเทศ
ทางการศกึษาของบุคลากรและนักศกึษาในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทย จะเป็นรปูแบบทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึ
การเผยแพรแ่ละการยอมรบันวตักรรมทางการศกึษา ของ
บุคคลากรและนักศึกษาที่อยู่ ในสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ของประเทศไทย และเป็นการนําไปสู่
การพฒันา การเผยแพร่และการยอมรบันวตักรรมทาง
การศกึษาอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป 
 ผู้วจิยัจงึได้มคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงการเผยแพร่
และการยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของบุ
คลากและนักศกึษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศ
ไทย ที่สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่จะ
นํามาใชก้บับรบิททางการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา
ของประเทศไทย   
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 . เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเผยแพรแ่ละ
การยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร
และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั ในประเทศไทย 
 . เพือ่สงัเคราะหส์มการการเผยแพรแ่ละการยอมรบั
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
    .3 เพื่อสงัเคราะหส์มการการเผยแพรแ่ละการยอมรบั
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
    3. ความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น 
ถูกต้องและครอบคลุม ความสามารถในการเผยแพร่
ขอ้มูลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ความสามารถในการช่วยงาน
ทางดา้นบรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร ความงา่ยใน
การใช้งาน การจดัเกบ็และเรยีกใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 
ความคุ้มค่าในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
และความสอดคล้องกบับรบิทของการพฒันาการเรยีน
การสอน เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเผยแพร่และการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
     3. สมการการเผยแพร่และการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรและนักศกึษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั สามารถแสดงและอธบิายแนวโน้ม
ของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมทางการ 
ศกึษาของบุคลากรและนกัศกึษา ในบรบิทของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัของประเทศไทยได ้
 
4.  อปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
    4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
          4.. กลุม่ประชากร 
      กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ 
บุคลากร ซึ่งไดแ้ก่  อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ และนักศกึษา
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย  ในปีการศกึษา 
554-555 
 4.. กลุม่ตวัอยา่ง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี  คอื 
บุคลากร จํานวน 395 คน และนักศกึษา จํานวน 660 คน  
ทีใ่ชง้านระบบสารสนเทศทางการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทย  ซึง่ได้มาโดยวิธีการแบ่งเป็น 4  
กลุม่ตามภมูภิาค  แลว้ทาํการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จากมหาวทิยาลยัราชภฏัในแต่ละภมูภิาคทีม่ ี
การนําระบบสารสนเทศทางการศกึษาเขา้มาใชง้านภายใน
มหาวทิยาลยั ได้มหาวทิยาลยัราชภฏั  แห่ง เป็น
ตวัแทนของมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
 4. เครือ่งมอืในการวจิยั 
      เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัน้ีได้แก่ แบบสอบถาม
การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทาง
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การศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย มลีกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
 ส่วนที่  แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทาง
ประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นคาํถาม
แบบเลอืกตอบ (Check list) 
 ส่วนที่  แบบสอบถามเกี่ยวกบัการยอมรบัการใช้
งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาของบุคลากรและ
นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การใชง้านระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร
และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  
    4.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
         4.3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรและ
นกัศกึษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้  แห่ง ผูว้จิยัได้
เกบ็ขอ้มลูดว้ยตวัเอง และวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิตวั
แปรรายข้อของการเผยแพร่และการยอมรับระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรและนักศกึษา ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย โดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่
เลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 4.3. การสงัเคราะหส์มการการเผยแพรแ่ละการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของบุคลากร 
และนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
ผู้วิจ ัยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple 
Regression) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 
5. ผลการวิจยั 
    5. การประเมนิตวัแปรรายขอ้ของการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรและนักศกึษา ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มผีลการประเมนิดงั
แสดงไวใ้นตาราง ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   
               การยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษา  
              ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏั  
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา X  S.D ความคิดเหน็ 
 เวบ็ไซดม์หาวทิยาลยั 3.88 .764 มาก 
 เวบ็ไซดค์ณะ/สาํนกังาน/สาขาวชิา 3.7 .834 มาก 
3 ประกาศประชาสมัพนัธข์า่วสาร 3.68 .846 มาก 
4 การสบืคน้ขอ้มลูหลกัสตูร/
รายวชิา 
3.64 .903 มาก 
5 บรกิารคน้หาขอ้มลูตารางเรยีน
และผูส้อน 
3.74 .937 มาก 
6 บรกิารเชือ่มโยงเวบ็ไซดท์ี่
เกีย่วขอ้ง 
3.55 .95 มาก 
7 ตารางการใชง้านหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์
3.50 .970 ปานกลาง 
8 ระบบลงทะเบยีน 3.68 .93 มาก 
9 ระบบแสดงผลการเรยีน 3.75 .897 มาก 
0 ระบบสบืคน้ขอ้มลูนกัศกึษา 3.74 .884 มาก 
 ระบบประเมนิการเรยีนการสอน 3.74 .84 มาก 
 ระบบประกนัคณุภาพนกัศกึษา 3.7 .88 มาก 
3 ระบบประกนัคณุภาพดา้น
คอมพวิเตอร ์
3.63 .873 มาก 
4 ระบบตรวจสอบกจิกรรม
นกัศกึษา 
3.64 .85 มาก 
5 ระบบงานบรหิารบุคลากร 3.55 .9 มาก 
6 ระบบบรหิารงบประมาณ/การคลงั 3.44 .968 ปานกลาง 
7 ระบบวาระงานผูบ้รหิาร 3.4 .997 ปานกลาง 
8 ระบบสาํนกังานอเิลก็ทรอนิกส ์ 3.58 .904 มาก 
9 ระบบประชมุอเิลก็ทรอนิกส ์ 3.44 .009 ปานกลาง 
0 ระบบจดัการขอ้มลูผลงานทาง
วชิาการ 
3.46 .95 ปานกลาง 
 บทเรยีนออนไลน์ 3.48 .957 ปานกลาง 
 เครือ่งมอืในการพฒันาบทเรยีน
ออนไลน์ 
3.47 .964 ปานกลาง 
3 ระบบจดัการการเรยีนการสอน 3.5 .980 ปานกลาง 
4 ระบบสบืคน้ขอ้มลูงานวจิยั 3.6 .945 ปานกลาง 
5 ประกาศทนุการศกึษา/ทุนวจิยั 3.49 .99 ปานกลาง 
                              รวม 3.60  มาก
 
จากตารางที่  พบว่า ตวัแปรทัง้ 5 ตวัแปร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่รวมอยู่ที่ 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.764-.009 แสดงว่า การยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากรในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก และแต่ละตวัแปร
มกีารกระจายของขอ้มลูแตกต่างกนัคอ่นขา้งน้อย   
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ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
               การยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษา 
              ของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา X  S.D ความคิดเหน็ 
 เวบ็ไซดม์หาวทิยาลยั 3.80 .83 มาก 
 เวบ็ไซดค์ณะ/สาํนกังาน/สาขาวชิา 3.63 .887 มาก 
3 ประกาศประชาสมัพนัธข์า่วสาร 3.67 .865 มาก 
4 การสบืคน้ขอ้มลูหลกัสตูร/รายวชิา 3.67 .886 มาก 
5 บรกิารคน้หาขอ้มลูตารางเรยีนและ
ผูส้อน 
3.7 .905 มาก 
6 บรกิารเชือ่มโยงเวบ็ไซดท์ีเ่กีย่วขอ้ง 3.5 .896 มาก 
7 ตารางการใชง้านหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์
3.49 .974 ปานกลาง 
8 ระบบลงทะเบยีน 3.79 .89 มาก 
9 ระบบแสดงผลการเรยีน 3.87 .895 มาก 
0 ระบบสบืคน้ขอ้มลูนกัศกึษา 3.73 .88 มาก 
 ระบบประเมนิการเรยีนการสอน 3.7 .85 มาก 
 ระบบประกนัคณุภาพนกัศกึษา 3.59 .893 มาก 
3 ระบบประกนัคณุภาพดา้น
คอมพวิเตอร ์
3.5 .94 มาก 
4 ระบบตรวจสอบกจิกรรมนกัศกึษา 3.55 .93 มาก 
5 บทเรยีนออนไลน์ 3.45 .977 ปานกลาง 
6 เครือ่งมอืในการพฒันาบทเรยีน
ออนไลน์ 
3.4 .934 ปานกลาง 
7 ระบบจดัการการเรยีนการสอน 3.53 .935 มาก 
8 ระบบสบืคน้ขอ้มลูงานวจิยั 3.55 .903 มาก 
9 ประกาศทนุการศกึษา/ทุนวจิยั 3.39 .99 ปานกลาง 
                               รวม 3.6  มาก
 
จากตารางที่  พบว่า ตวัแปรทัง้ 9 ตวัแปร ม ี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.83-0.99 แสดงว่าการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของนักศกึษาในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก และแต่ละตวัแปร
มกีารกระจายของขอ้มลูแตกต่างกนัคอ่นขา้งน้อย 
 5. สงัเคราะห์สมการการเผยแพร่และการยอมรบั
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของบุคลากร  ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 
     จากแบบสอบถามเพื่อศึกษาปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทาง
การศกึษาโดยใชป้จัจยัทัง้หมด  6 ตวั ประกอบดว้ย 
() ความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น 
ถกูตอ้งและครอบคลุม 
() ความสามารถในการเผยแพรข่อ้มลูไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 
(3) ความสามารถในการชว่ยงานทางดา้นบรหิาร
จดัการและพฒันาองคก์ร 
(4) ความงา่ยในการใชง้าน การจดัเกบ็และเรยีกใช้
ขอ้มลูสารสนเทศ 
(5) ความคุม้คา่ในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
(6) ความสอดคลอ้งกบับรบิทของการพฒันาการเรยีน
การสอน 
    นําปจัจยัที่ได้นํามาหาความสมัพนัธ์ถดถอยพหูคูณ 
ระหว่างการเผยแพร่และการยอมรบัระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ในประเทศไทยกบัปจัจยัทัง้ 6 ด้าน ได้สมการทํานาย 
และสมการคะแนนดบิ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 โมเดลการเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ  
               สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Sig. B Std. 
Error 
Beta t 
 4   (Constant) .094 .3  8.906 .000 
(X3) ความสามารถในการ
ชว่ยงานทางดา้นบรหิาร
จดัการและพฒันาองคก์ร 
.09 .050 .56 4.98 .000 
(X) ความสามารถในการ
เผยแพรข่อ้มลูไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 
.89 .047 . 4.003 .000 
(X6) ความสอดคลอ้งกบั
บรบิทการพฒันาการเรยีน
การสอน 
.69 .048 .0 3.557 .000 
(X5) ความคุม้คา่ในการใช้
ระบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
.8 .05 .40 .35 .0 
 
ผลจากตารางที ่3 สรุปไดว้่า  การเผยแพร่และการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร ไดร้บั
อทิธพิลจากปจัจยัความสามารถในการช่วยงานทางด้าน
บรหิารจดัการและพฒันาองคก์รมากทีสุ่ด ตามดว้ยปจัจยั
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง 
ปจัจยัความสอดคล้องกบับรบิทของการพฒันาการเรยีน
การสอน และปจัจยัความคุม้ค่าในการใชร้ะบบสารสนเทศ
ทางการศกึษาน้อยทีส่ดุ  และปจัจยั ทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์
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กับการเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาของบุคลากรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .05 
และมีความสมัพันธ์ในรูปเชิงเส้น ดังนัน้จะได้สมการ
ถดถอยซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัดงัน้ี   
สมการคะแนนดิบ  
=.094+0.09x3+0.89x+0.69x6+0.8x5  
เมือ่    = การเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร 
  x3    = ความสามารถในการชว่ยงานทางดา้น
บรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร 
  x    = ความสามารถในการเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งกวา้งขวาง 
  x6    = ความสอดคลอ้งกบับรบิทของการ
พฒันาการเรยีนการสอน   
  x5    = ความคุม้คา่ในการใชร้ะบบสารสนเทศ
ทางการศกึษา 
สมการคะแนนมาตรฐาน 
      = 0.56z3+0.z+0.0z6+0.40z5 
เมือ่      = การเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร 
  z3   = ความสามารถในการชว่ยงานทางดา้น
บรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร 
  z   = ความสามารถในการเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งกวา้งขวาง 
  z6   = ความสอดคลอ้งกบับรบิทของการ
พฒันาการเรยีนการสอน   
  z5   = ความคุม้คา่ในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
 
ตารางท่ี 4 โมเดลการเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ 
               สารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Sig. B Std. 
Error 
Beta t 
5 (Constant) .6 .09  6.774 .000 
(X) ความสามารถใน
การใหข้อ้มลูไดอ้ยา่ง
ครบถว้นถูกตอ้งและ
ครอบคลุม 
.98 .036 .38 8.4 .000 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Sig. B Std. 
Error 
Beta t 
(X) ความสามารถใน
การเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งกวา้งขวาง 
.03 .030 .45 6.77 .000 
(X3) ความสามารถใน
การชว่ยงานดา้นบรหิาร
จดัการและพฒันา
องคก์ร 
.0 .04 .9 .9 .004 
(X5) ความคุม้คา่ในการ
ใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
. .036 .4 3.099 .00 
(X4) ความงา่ยในการใช้
งาน จดัเกบ็และเรยีกใช้
ขอ้มลูสารสนเทศ 
.08 .037 .093 .87 .09 
 
ผลจากตารางที่ 4 สรุปไดว้่า การเผยแพร่และการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร ับอิทธิพลจากปจัจัย ความ 
สามารถ ในการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
ครอบคลุมมากที่สุด รองลงมาคอืปจัจยัความสามารถใน
การเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ปจัจัยความ 
สามารถในการช่วยงานทางดา้นบรหิารจดัการและพฒันา
องค์กร ปจัจยัความคุ้มค่าในการใช้ระบบสารสนเทศทาง
การศกึษา  และปจัจยัความง่ายในการใชง้าน การจดัเกบ็ 
และเรยีกใช้ขอ้มูลสารสนเทศ มอีทิธพิลน้อยที่สุด ซึ่ง
ปจัจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กับการเผยแพร่และการ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ .05  
และมีความสมัพันธ์ในรูปเชิงเส้น ดังนัน้จะได้สมการ
ถดถอยซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัดงัน้ี 
 
สมการคะแนนดิบ  
= 0.6+0.98x+0.03x+0.0x3 +0.x5  
       +0.08x4  
เมือ่   = การเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของนกัศกึษา 
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  x   =ความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่ง
ครบถว้นถกูตอ้งและครอบคลุม 
  x   = ความสามารถในการเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งกวา้งขวาง 
  x3   = ความสามารถในการชว่ยงานทางดา้น
บรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร 
  x5   = ความคุม้คา่ในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
  x4   = ความงา่ยในการใชง้าน การจดัเกบ็ และ
เรยีกใชข้อ้มลูสารสนเทศ   
สมการคะแนนมาตรฐาน 
 =0.38z+0.45z+0.9z3+0.4z5+0.093z4 
เมือ่       = การเผยแพรแ่ละการยอมรบัระบบ
สารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร 
  z   =ความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่ง
ครบถว้นถกูตอ้งและครอบคลุม 
  z   = ความสามารถในการเผยแพรข่อ้มลูได้
อยา่งกวา้งขวาง 
  z3   = ความสามารถในการชว่ยงานทางดา้น
บรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร 
  z5   = ความคุม้คา่ในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษา 
  z4   = ความงา่ยในการใชง้าน การจดัเกบ็ และ
เรยีกใชข้อ้มลูสารสนเทศ   
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
    6. การประเมนิตวัแปรรายขอ้ของการเผยแพร่และ
การยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร
และนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย 
พบว่าการยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
บุคลากรและนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศ
ไทยอยูใ่นระดบัมาก 
     6. การสงัเคราะหส์มการการเผยแพร่และ        การ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษาของบุคลากร ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัในประเทศไทย พบว่าจากสมการ
แสดงให้เห็นว่า ปจัจัยความสามารถในการช่วยงาน
ทางด้านบรหิารจดัการและพฒันาองค์กร มอีิทธพิลมาก
ทีสุ่ดและปจัจยัความคุม้ค่าในการใชร้ะบบสารสนเทศทาง
การศกึษามอีทิธพิลน้อยที่สุด  ในส่วนของสมการการ
เผยแพร่และการยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษา
ของนักศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัที่สงัเคราะห์ไดจ้าก
สมการแสดงให้เห็นว่า ปจัจัยความสามารถในการให้
ขอ้มูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมมอีิทธพิล
มากที่สุดและปจัจยัความง่ายในการใช้งาน การจดัเก็บ 
และเรยีกใชข้อ้มลูสารสนเทศมอีทิธพิลน้อยทีส่ดุ 
 
7.  อภิปรายผล 
 การวจิยัน้ีพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเผยแพร่และ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาในมหาวทิยาลยั
ราชภฏั ในกลุ่มของบุคลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
ประเทศไทย ปจัจยัความสามารถในการช่วยงานทางดา้น
บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรมีอิทธิพลสูงที่สุด 
รองลงมาคอืปจัจยัความสามารถในการเผยแพร่ขอ้มูลได้
อย่างกว้างขวาง  เน่ืองจากในปจัจุบนัระบบสารสนเทศ
ทางการศกึษาไดม้พีฒันาการอย่างรวดเรว็และได้เขา้มา
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาในทุก ๆ ระดบัชัน้และ
สอดคล้องกบั แผนงานหลกัที่ 9 การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการศกึษาในแผนพฒันาการศกึษา
แหง่ชาต ิฉบบัที ่8 ในกลุ่มของนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในประเทศไทย ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการการ
เผยแพรแ่ละยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศกึษา ปจัจยั
ความสามารถในการใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้นถกูตอ้งและ
ครอบคลุมมอีทิธพิลสูงที่สุด ทัง้น้ีเน่ืองจากในการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเป็น
สําคัญทําให้ผู้เรียนให้ความสําคัญกับข้อมูลที่สืบค้น
จะตอ้งมคีวามครบถว้นสมบรูณ์  
 
8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
    การสํารวจและวิเคราะห์ในเรื่องการเผยแพร่และ
ยอมรบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาอาจจะมีปจัจัย 
อื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากงานวจิยัน้ี โดยทีอ่าจจะมตีวัปจัจยั
ที่มีอิทธิพลที่แตกต่างกัน ทัง้ในเรื่องของทกัษะความรู้
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เกีย่วกบัเทคโนโลย ี ความตอ้งการเทคโนโลย ี ชอ่งทางใน
การติดต่อสื่อสาร และคุณลักษณะ [8] รวมถึงพื้นฐาน 
ความรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล
ทีอ่าจจะสง่ผลต่อปจัจยัทีท่าํการวเิคราะหไ์ด ้
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    งานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวทิยานิพนธ์ที่
ได้ร ับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์บางส่วนจาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือและ
ทุนพฒันาบุคลกร เครอืข่ายกลยุทธ์จากคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 
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